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La Médée de Charpentier mise en scène par Pierre
Audi
Charpentier, Médée, mise en scène Pierre Audi, Théâtre des Champs-Élysées, 2012.
© Ruth Walz.
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La Medea de Dusapin chorégraphiée par Sasha Waltz
Dusapin, Medea, chorégraphie Sasha Waltz, Théâtre des Champs-Élysées, 2012.
© Sebastian Bolesch.
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La Médée de Cherubini mise en scène par Krzysztof
Warlikowski
Cherubini, Médée, mise en scène Krzysztof Warlikowski, Théâtre des Champs-Élysées, 2012.
© Vincent Pontet.
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